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el corpus i les festes de barri 
costums i tradicions 
El dijous següent a l'octava de la Pentecosta, l'Església celebra el Corpus Christi, 
solemnitat amb la qual s'honora l'eucaristia. L'orígen de la festa cal cercar-lo en 
unes revelacions que . tingué una monja del s. XIII, la beata Juliana de Mont-
Cornillon i que, més tard, establí el papa Urbà IV; l'any 1316 un altre pontífex, 
Joan XXII, la universalitzà i la consolidà arreu dds països de l'orbe catòlic. Els 
dos cants singularitzadors de la festa, el Lauda Sion i el Pange Lingua, foren 
compostos per sant Tomàs d'Aquino. 
Als Països Catalans la festa de Corpus arrelà tot seguit, en part degut a la 
religiositat pròpia de l'edat mitjana. A molts indrets es disposaren ordres i criteris 
per tal que la festa lluís en tota la seva esplendor: foren suspeses les manifesta-
cions del dol familiar, se celebraren processons, s'enramaren portals i dovelles .. . 
Els jocs i les festes populars foren un element bàsic d'aquesta diada i per aital raó 
s'ajuntaren a la celebració eucarística elements estranys i profans, en part i alhora 
anteriors a la festa; elements populars que foren bandejats a partir del segle 
XVIII, per bé que no totalment. Encara avui se'n conserven arreu: a Mallorca, a 
València o al Principat ; només cal recordar la Patum de Berga, l'ou com balla, a 
Barcelona, la cuca fera, a Tortosa. 
A Riudoms les notícies documentals que fins ara hem trobat es remunten al XVII, 
però amb tota seguretat les manifestacions són anteriors a aquest segle. El Corpus 
anà lligat a les festes de barri, que n'eren l'element popular i alhora continuador 
del motiu religiós. Els barris eren un temps d'esbarjo -i originàriament, ritualis-
ta.:._ després de la sega i de la recollida dels cereals. Hom celebrava jocs (aixafar 
l'olla, curses cie sacs, cucanyes ... ), balls, àpats i refrescos, s'aviaven globus, co-
loms, focs d'artifici, es treien carrosses al·legòriques, els nans i els gegants, s'anava 
a enramar .. . Al segle XVIII sembla que foren populars a Riudoms el Carnatxol i 
la Generala, dos animadors de les festes de barri. L'enramada es feia antigament 
amb pètals de flors i fulles de plantes aromàtiques i, modernament amb paperets 
i serpentines com a innovació del darrer terç del segle XIX. 
Fragment musical del Pailge Lingua, propi de la 
festa de Corpus. (Gravat Arxiu del CERAP). 
-Un altre factor important de la festa de Corpus és el guarniment dels carrers per 
a preparar el pas de la provessó amb la Custòdia; a tota l'amplada del carrer es 
feien catifes amb dibuixos i ornaments al·legòrics, a base de flors de ginesta, 
clavells, roses, murtra, mata .. . 
A primers del segle actual les festes de barri de la Plaça tingueren un ressò 
especial, en part degut a l'empenta dels Ferré, dels Cavallé, dels Llecha i dels 
Pujades, però l'any 1929 foren clausurades i no tornarien a reeixir fins l'any 
1954; d'aquest any són els nous gegants que foren padrinejats pel batlle Sr. Enric 
Castro i la senyoreta Pilar Cavallé. Fins l'any 1962 es continuaren celebrant als 
barris de la Plaça, al del carrer d'Amunt, al del carrer Major, al del carrer de les 
Galanes i al del Raval. Després de prop de tretze anys sense aquestes festes, 
tornaren a reeixir vers els anys 1974 i a impuls del Sr. Victorí Llauradó, conseller 
de festes de l'Ajuntament. L'any 1979, i per motius diversos, tornen a suspen-
dre's. Grans animadors dels barris, en aquest segle, han estat, a més a més dels 
suara esmentats, l'Enric Suís, el Ton Gispert, l'Esteve Givell, ... Els organitzadors 
del barri s'anomenen majorals. 
Referits a les festes de barri hi ha rodolins i cançons de molta antigor: el barri 
del Raval no té rival, o bé aquesta altra composició: 
Lo barri de la Plaça 
té gràcia i molta salsa, 
los grans fan ballanguera 
i los nens llepen la cullera. 
Los jaios des dels seients 
diuen: qui tingués cames i dents! 
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